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l. Introducción
El éxito de la adaptación de una planta a su medio radica su capacidad para gcncrar dcscendcncia,
y por tanto el grado de adpataoión 1o dará la producción de grano. Merced a los efeotos del oambio oli-
mático existc la posibilidad c que sc incrcmentc la intensidad y la duración dc los pcríodos dc scquia.
El presente trabajo pretende analizar l¿s estrategias emplead¿s por las plantas de judía oomún para
superar el déficit hídrico.
2. Mater¡al Métodos
Todas las variedades utilizadas pertenecen al banco de germoplasma de la Misió¡ Biológica de
Galicia-CSIC. Las variedadcs localcs de cste banco son nombradas con el código pHA- y los 23 cul-
tivares de ¡eferencia utilizados ootno control son nombrados con et código pMB-.
EI ensayo sc realizó ontrc los nreses dc junio y scptiombrc en dos parcelas de la Estación
Experimental Agricola do Baixo Miño, situada en el municipio de Salced¿ de Caselas, pontevedra. La
pluviosidad el periodo de1 ensayo fue de 74 mm, En 1a parcela de rcgadio se practicó un riego de 64
mm. El diseño experimental elegido fue el de bloques completos al azar, co¡ dos tratamientos (rega-
dio y sequía) y dos repeticiones. La parcela cxperimental ¡¡edía I m'. Se tomaron datos fenológicos
(inicio floración, maduración dc vaina), núm{]ro de plantas finales, vainas/planta, scmillas/vaina, masa
de 100 semillas, producción, materia seca (MS) foliolos y área foliolos.
3. Resultados y Discusión
Las variedadcs con mejores produccioncs en sihación dc estrés hídr¡oo y cntrc las cüales no cxis-
ten diferencias significativas tueron: PMB-0286 (1412 kg/ha), pMB-0312 (1135 kglha), pHA-0683
(1060 kg/ha), PHA-0432 (1031 kg/ha), PHA-047i (1030 kg/ha), pMB-03 t0 (891 ks/ha), pMB-0285
(822 kg/ha), PMB-0307 (798 kg/ha).
Para a¡ralizar las distintas cshatcgias utilizadas por las varicdades ensayadas so estableció una clasifi-
cación ascendente jerárqr¡ica úilizando los paránetfos: pe¡iodo reproductivo, produoción regadio y seca-
no. Adcmás para valorar la respucsta l estfés híd¡ico se incluyeron como variablcs los inoremcntos de
rcgadío asecano de: dias inicio floración, peíodo reproductivo, vainas/planta, semillas/vaina, masa de 100
semillas, MS foliolos, área foliolos y producción. Como resultado se obtuvo un de¡dograma con 16 cia-
ses con proximidad por disirnilitr¡d, distancia euclídea y método de aglomeración de Ward (figur.a 1).
Cada clase rcplescnta un grupo de variedades con similitudes en parámetros fenológicos y produc-
trvos, asl como, en su respuesta ¡te u¡ medio con eshés hidrico. Las va¡iedades con mejor compor_
tamiento en sequia están incluidas en 4 clases: C5, C9, Clo y C12. pero no todas las variedades de
estas 4 olases e encueDtran entre las más productivas, lo cual i¡dioa que aunque sean variedades que
comparten la misma estratcgia no sie¡npre logran el nrismo objetivo.
Las variedades de la olase C5 se caracte¡izan por tener pocas emillas por vain4 hojas pequeñas y una
prod'cción en regadio escasa. Su ¡espuesta frente a la scquia consiste n un reh?so nodcmdo del inicio
floración, r¡n aumcnto dcl periodo rcproductivo dc 14 dí¡s. Demuestran una gran estabilidad cn paránc-
tros prodüctivos (vainas/planta, semillas/vaina) y por tanto una meiror caída en la producción de grano.
Las variedad dc la olasc C9 soo muy productivas cn condiciones dc ¡cgadio, con muchas
vainas/planta y gran tamaño de semilla, Los foliolos so pequeños con mucha MS. Ante el estrés hídri-
co a pesiu dc sufrir rura glan caida de rcndiniento sigue sicndo d0 las variedadcs más productivas.
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Rehasa su floración (22 días) sin modificar su pe¡íodo reproductivo, el número de semillas/vain¿ ape-
nas es afectado, pero las pérdidas en vainas/plantas y masa d€ 100 semillas e sih¡an en el valor medio.
La.s variedades de la clase C10 son también muy productivas en condiciones de regadío, con
muchas vainas/planta, semillas/vainas pe¡o con ula semilla de tamaño int€rmedio. Los foliolos son
grandes con mucha MS. Arte el €strés híd co a pesar de sufrir una gran caída de la producción, es la
variedad con mayor reducción de vainas/planta. AÍln así sigu€ siendo de las va¡iedades más producti-
vas. Sus pañimetros f€nológicos no se ven af€ctados. Experimentan la mayor ¡educción del área del
foliolo (16,9 cm:).
Las variedades dc la clase C 12 se ca¡acterizan por tener un moderado núme¡o de vainas por plan-
ta, p€ro con pocas semillas por vaina. Las semillas son pequeias y los foliolos son grandes con poca
MS. La producción en regadío es intermedia. Ante la situación de sequla sus pa¡ámotros fcnológicos
y su ií¡ea foliar permanecen i alte¡ados. Son las variedades que experim€ntan una menor reducción de
la producción, sufren una caída en cl número de vainas/planta y semillas/vaina, pero aumcnra el peso
de las semillas.
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Figü¡a l. Dendograma con 16 claies con proxiDidad por disimititud, distancia euclidea y nétodo de aglo-
meración de W¡¡d.
